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1 Le respect des règles et des codes de conduite (compliance) s’accompagne d’une meilleure
transparence de la gouvernance d’entreprise (corporate governance). Cette responsabilité
managériale, plus que jamais nécessaire depuis la crise, ne concerne pas seulement les
grands groupes : elle s’applique aussi aux PME et entreprises familiales du Mittelstand.
Encore faut-il savoir ce qu’est une PME. Car cette notion recouvre en effet des réalités
différentes en France, en Allemagne et dans l’UE, comme le soulignent S. GUIL LAUME et
M. LESCURE dans leur ouvrage collectif. (sh)
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